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ORULUI 
Earâşi dl Hajdeu. 
N'a trecut mult timp, de când am 
înregistrat un glas rece şi neprietenos, 
ce ne venia delà bëtrânul istoric din 
Bucureşti, ăl B. P . Hajdëu. Şi eată-ne 
4v& nou siliţi sa ne ocupăm de d-sa, 
fiindcă şi dînsul s'a ocupat de noî şi 
de setă-dată nu într 'un ziar politie, ci 
Mr 'o conferenţa, ţinută la Ateneul-
Român şi publicată decurênd în re­
vista „Literatură şi artă romána". 
B de sine înţeles, că nu ï nici o 
plăcere pentru noî, — ceî obicinuiţi 
ъ fi trataţi numai cu cuvinte bune şi 
chibzuite din partea Românilor lumi­
naţi, — să reflectăm la apostrofări 
jignitoare. Dar' când aceste apostro­
fări se repetă şi încă din partea unul 
bărbat fruntaş în istoriografia şi lite­
ratura română ; când ele sunt rostite 
b& pe o tribună publică cătră o mul-
flme mare de ascultători şi încă cu 
scopul de-a produce opinie, de-a in-
luenţa ; când în sfirşit aceste erup-
ţiunl pot fi întrebuinţate de adversarii 
noştri politici în paguba cause! noa­
stre naţionale, — nu le putem lăsa 
fără rëgpuns. De astă-dată trebue să 
m oprim asupra cuvintelor dluî Haj-
jëu şi din causa, că ele au fost pro-
janţate în o conferenţa ţinută în fa­
vorul Ligeî culturale, oratorul fiind în-
cungiurat de un stat major ligist, care 
Insă n'ti, ţinut să rectifice, ceea-oe ire-
кіа rectificat. 
In conferenţa sa, cil Hajdëu uvea 
să vorbească despre . . . Bulgari. In 
Introducere, voind a-'şl motiv» nepar-
ticiparea d sale la activitatea culturală 
» Ligeî, se pronunţă în acest chip asu­
pra noast ră : 
„Eu u'ani fost nici odată membru a! 
'Jtôgsï pentru unitatea cultutală. La început 
,1'iga avea tendinţă exclusiv transihanoa-
scă şi ea o dezaprobam cu desevîrşirt'. Ѵб 
Ivorbesc ca o fraucheţă extremă, eăcî as a 
fam fost totdeauna: — elementele cele papi-
Ijitaşe dm Transilvania, simpatiile cele ru 
de acolo, acestea şi altele câteva (Maî 
l ies / / . . . Nuia Red. ,Tr. Pop.") mëîmpe 
jfecau sistematic de a face modus vivendi cu 
Şransilvmenn ; mal alea pretenţia lor : ea 
,ii ne sacrificăm noi pentru dînşil şi sa sub­
ordonăm România liberă României subju­
gate. Ajunsese lucrurile aşa ele departe, 
,lncât cestiune na ţ iona l însemna numai 
.luptă contra Ungurilor, ca şi când pe siu 
jea ia Români n'ar mal pufè sä fie altr. 
cestiuno naţională. Dacă se perpetua ac«-
іа$У nenorocit punct da vedere, eu unal n'aş 
,jye onoare de a urca asia seara treptele 
Iteaeuinî. Din feridre, exclusivismul ігяпн 
carpatin tendenţios al Ligeî a dispărut, 
iau cel puţin pare a fi dispărut şi eu më 
mulţumesc deocamdată eu aparent». Tra­
ta а intrat in Dacia nu prin Blaj, ci prin 
j^erin : în Oltenia fsto simburele Româ-
ІьЪяЫ"... 
l^&cutà sceas tă introducere, dl 
ijdèu continuă prin a vorbi liaiştit 
. spre . . . Bulgari. 
Recitind 1 acest pasagiu, nu ne mal 
{fen mira, pentru-ce dl B. P . Haj-и în v iea ţa î a n 'a avut nici un rol litic într 'o ţear&, in care aproape toţi 
liitoril au fost politician! de valoare, 
i-iade Bolintineanu, Alexandri şi Co-
&u condus ca miniştri tre-
Â to statului, Jfotr'adevër, dluî Hajdëu 
li lipsesc cu desevîrşire şi priceperea 
! tactul în raaterie politică. Un ora, 
І ке e capabil să arunce în public 
li m despre „simpatii ruseşti*, pe cari 
le-ar fi descoperit la noi, fără-ca în 
acelaşi timp să preciseze şi să dove­
dească ceva ; un om, care să facă 
alusil la „influenţe papistaşe", ce ni-ar 
fi determinând poate politica noastră, 
a Românilor din Transilvania, — dă 
probe eclatante de nepricepere a ro­
stului politicei noastre şi a principiilor, 
pe cari se bas-ază activitatea noastră 
din trecut şi présent. 
Nicăirl în programele noastre po­
litice, dl Hâjdëu n'a putut să găseaseă 
o urmă măcar de «simpatie rusească". 
Şi dacă ar fi urmărit cu dragoste na­
ţională, sau cel puţin cu interesul 
istoricului, acţiunea desfăşurată de noi 
în deceniul din urmă, ar fi putut con­
stata uşor, cum au fost scoşi din şi­
rul luptătorilor toţi aceia, cari aveau 
inclinaţiunl vagi cătră o politică bă­
nuită ruso filă. Oare dl Vichentie Ba-
beş, care împreună cu ceata sa rao-
csonyi-ască pe această temă a fost 
redus la zero în cumpëna politicei 
noastre, să n u l fi povestit nimic de­
spre asta colegului sëu Hajdëu?... 
Nu mal puţin s'ar fi putut con­
vinge, că miseriile confesionale nu 
ne-au împedicat nici odată delà dato­
riile noastre de Români şi că .e le­
mentele papistaşe din Transilvania" 
'şi-au dat până acum regulat tributul 
naţional şi vor fi şi de-aci înainte de­
stul de cuminte a-şi păstra vechia 
virtute. 
Nu! Dl Hajdëu nu înţelege poli 
tica noastră. Aceasta însă nu-I dă 
dreptul de-a divulga de pe catedră 
lucruri m--existente, de-a insinua şi 
de-a lovi in adevërul istoric. Dacă dl 
Hajdëu îu toată viaţa aa a muncit 
mimül eu această iubire de adevër, 
ne întrebăm: ce încredere putem avè 
în valoarea, ştiinţifică a operelor d-sale 
istorice ? 
Dar şi nedrept este cu noi di 
Hajdeu. 
Noi n'am pretins nici odată, că 
cestiime naţională este numai lupta 
noastră cu Ungurii, nici că România 
liberă trebue să-'şl sacrifice interesei t 
sale pentru ale noastre. Trebue d e a -
dreptul să protestăm în potriva unei 
concepţii atât de falşe ce ni-se pune 
în curcă, Adevërul — рэ care vene­
rabilul istoric şi de astăda-ă îl neso-
teşte — este, că cestiuno naţională 
există tot deauna acolo, unde intere­
sele cele mari ale neamului sunt mal 
periclitate şi unde se luptă cu mal 
multă energie în giurul lor. Dacă în 
deceniul espirat am luptat noi, era 
natural, ca interesul şi forţele de 
luptă să se grupeze în jurul nostru. 
Când terenul de luptă se mută aiurea, 
e earăşî natural, ca atenţia luptători­
lor treji să se îndrepteze Intr'acolo. 
Punctul cel mal atacat astăzi de pildă 
este elementul românesc din Mace­
donia şi eată-ne pe toţi în giurul ace­
stui punct : guvernul român în con 
flict cu cel bulgar, dl Hajdëu la tri­
bună şi noî, pledând în articole ne-
numërate pentru causa fraţilor noştri 
din Macedonia. Aceasta este adevë-
rata ce >tiune naţională. Şi fie con­
vins dl Hajdëu, că ea nu se face 
după un caicul material sau pentru 
a păgubi interesele unei părţi a Ro­
mânismul! în favorul alteia, ci este 
résultant» firească a conştiinţei naţio­
nale pe de-o parte şi a conştiinţei 
de reciprocitate pe de alta. Aici nu 
poate fi vorba de subordonarea sau 
sacrificarea intereselor uneia dintre 
fracţiuni, ci numai de coordonarea in­
tereselor tuturor fracţiunilor. Şi din 
norocire avem destul bărbaţi cu mintea 
întreagă şi cu inima la loc, şi între 
parte şi în ceealaltă, cari ştiu să în­
tocmească şi să conducă interesele 
neamului după acest principiu de 
coordonare. 
In sfîrşit observăm, că şi maliţios 
este dl Hajdëu. D-sa pare-că glume­
şte la adresa Blajului. Ltoricul Haj­
dëu ar trebui însă să vorbească cu 
ceva mal mult respect, dacă nu faţă 
de Blajul de-aeum, cel puţin de cel 
vechiu, din cartea căruia, slavă Dom­
nului, s'a adăpat şi d-sa. Ş'apol nu 
crede bëtrânul istoric, că asemenea 
alusiunl cu „simburele românismului", 
chiar când sunt făcute fără maliţie, 
n'ftu nici o importanţă din punctul de 
vedere al politicei şi al naţionalismu­
lui ? . . . 
Dar' vorba fiind de „cartea Bla­
jului", ne vine în minte, că dl Haj­
dëu ştia să vorbească odată şi altfel 
despre asta. Zilele aceste am deschis 
o carte vechie din 1868 şi acolo am 
aflat o conferenţa a dluî Hajdëu, pe 
care o ţinuse în societatea „Transil­
van:.;" dis Bucuroşii. Eată anume ce 
ştia atunci dl Hajdëu să spună despre 
noi : 
în Transilvania rolul poaiţiunel geo 
grafice î'a jucsat cartea. Da. d lor, numai 
înveţătur» şi sacerdoţi* sei. — sacerdoţi In 
toata puterea curentului, «aci în cea mai 
пѵте parte ei -r, fost preoţi ai EvangQliului, 
— au mântuit naţionalitatea noastră de peste 
Carpftţi. 
„PânS la secolul al XVI lea Românii 
din Ardeal se bucurau şi ei, împreună eu 
Saş.lî, 8"cuil gi Ungurii de drepturile civile 
si politice. încât nu este de mirat, că ro 
niânisœu! a trăit până atunci. Delà secolul 
XVi în jos se începură, ereacênd cu repe­
ziciune infernală acele persecuţiuni judi 
eiare, administrative şi sociale, cari redu­
seseră în flae pe fraţii noştri din Trunsil-
ѵапіч- Ia treapta legală de nişte dobitoace 
fărft cuvent şi fără voinţă, supuse biciului 
unor stăpâni venetici. Naţionalitatea română 
trebuia să piară în Ardeal, precum a pierit 
naţionalitatea litvană ш Rusia, pusă de ca­
valerii teutonici în tocmai aceeaşi situaţie 
carat animala, în care legislsţiunea ma 
ghiara a рэз р<* Românii din Transilvania 
In ă ochiul iui D zeu veghia de sus asupa 
Daciei lui Traian şi tocmai atunci prăp&wa 
desnaţîonaîisării se deschisese атѳпшШ>аг« 
sub picioarele Ardelenilor. Proveanţa le 
şopti îasă : „invoţaţi carte româiească şi 
veţi fi mântuiţi !" 
„Dela 1560 se începe mişerea literară 
naţională în Transilvania. Ce^'dintâ'u cărţi 
tipărite în limba română a j 3 *ezüt lumina 
în Braşov şi la Orăştie. DÎ'feumîi încoace 
progresul înveţăturei în se* " /^ ţ ional nn s'a 
mai întrerupt un singur % 0 t în Transil­
vania şi ajunsese în fine61 'fecolul nostru 
la o desToItare atât d« f 8 % < f ! S , încât fr.iţiî 
Ardeleni, roverăând în j<rl Ï / ' p r i sosu l abun-
denţii, n? deteră chiar® . pe Lazar, pe 
Laurian, pe Bărnuţ, pe ; pe loan Mu-
iorescu... J> r » 3 
,As£ fel cartea ?nêcv esublimul insîru-
ment, prin énre provicO^j a perpetaat na 
ţionaiitatea noastră în 'ß^.S'.lvania, resistánd 
la toate loviturile. Саьеа trebue să fia şi 
de-acum înaints crinei rala armă a Româ­
nilor dm Arde?,!, în privr.ţ* cftreia sabia şi 
puşca joacă un rol «?eui<iar »I ur<ui efect 
Îr faţa mai causo . 
Aeeata este d l Hăjueu dela 1868! 
F i r e ş t e , de -aune l omul a maî îmbe-
trânit, inima s'a mal recit. Au inter-
Atât abonamentele cui si 
inserţiunile sunt a se pl&ti 
î nalnte în Arad. 
Scrisori nefrancate »v ee 
primesc» 
venit mal ales chestiuni personale, cari 
1-an făcut să-şl peardu însufleţirea pen­
tru „Dacia lui Traian" şi să-'şl peardă 
mesura justă în apreciarea faptelor 
noastre. 
Astfel fiind, n 'avem de ce sft ne 
exasperăm din cale afară din prici la 
cuvintelor crude ce ne apune acum. 
Şi tot ce regretăm este, că dl Hajdëu 
aparţine şi el »celor mărimi, carî nu'şl 
ştiu găsi timpul potrivit, în care să 
se re t ragă pentru totdeauna din viaţa 
publică, ci continuând a munci şi peste 
limită, întunecă fatal ilusiunile ce me 
procurase odinioară şi ne lasă im­
presia unul om plin de contradicţii, 
orbit de pasiuni personale şi nedrept. 
Congresul Şerbilor. Mai яііеіѳ trecute 
se anunţa din Budapesta, că guvernul un­
guresc se ocupă de ideia să permită con­
vocarea congresului naţioual-biserieesc ai 
Şerbilor, care ar avè să se întrunească ina^ 
inte de Rusalii ţi avend a se face în sco­
pul acesta »leger! noue congresuaie. 
„YICÎORIi". 
— Adunarea generală — 
D(> УіШіі:оь UCàsUi &SZ& íCfJiiiií СѴ(л 
maî nobilă muncă şi stăruinţele cele 
maî bărbăteşti ale amicilor noştri, Pen-
tru-гл institutul financiar, „Victoria" 
din Arad este azi o fortăreaţă ewno-
mică, a ajuns a doua dintre toate băn­
cii" româneşti şi prin soliditatea el stă 
azi chiar între băncile ungureşti din 
aceste părfî la un nivel ridicat. 
Situaţia aceasta ţi-a câştiga Ртгп 
onestitatea bărbaţilor cari sta- în frun­
tea eî şi au întemeiat-o con^Ş" de cHtt 
maî lăudabile porniri. 
Ear cât despre ^portanta, ei în 
vieaţa economică - poporului nostru, 
se va puté aproia maî ales vând se 
var enumera erviciile mari ce li-a făcut 
poporaţiun^ cu ocasia crisclor financiare 
din ceşti din urmă ani, acordând pe 
d'opove credite, ear pe de аЧъ parte 
dovdind o indulgenţă faţă de numë-
vasa si conştiincioasa clientelă. 
Eri „Victoria* şi-a ţinut a PJ-a 
adunare generală participând 55 acţio­
nari, carî representau 1033 acţiuni, ear 
voturi 373. 
Adunarea a fost presidată de ăl 
D. Bonciu, notar public regesc, care, 
nainte de a se întră în ordinea de .*гв 
în cuvinte elogioase a amintit că în 
anul expirat „Victoria1' a perdut doui 
membri fondatori: pe Dr. G. Vuia şi D. 
Antonescu, dintre carî cel dintâiu a fost 
président al comitetului direcţiei. Pro­
pune, între viile aprobări ale acţionarilor, 
ca adunarea să-şi exprime cendoleanţele 
prin proces verbal şi prin ridicare, eeea-
ce se primeşte. 
Dă apoi cuvêntul d-luî Sava Eaicii, 
secretarul general al „Victoriei11, care 
citeşte raportul direcţiei, oglmdă fidelă 
a gesliunel băncii pe anul 1900» Ra­
portul insistă asupra împrejurării, că 
deşi anul trecut din punct de vedere 
economic a fost dintre ceî ril, în cât 
n'a favorisât acumularea capitalelor, nici 
estinderea acţiunilor financiare, totuşi 
institutul a progresat în toate ramurile 
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de activitate. Nesiguranţa ce a stăpânit I 
piaţa financiară, a impus şi ,tVictorîei1' j 
réserve în acordarea creditelor, cât şi la 
usarea creditului ce î~s'a oferit în mare 
abundunţă. Cu toatt acestea, direcţia a 
satisfăcut tuturor cererilor motivate, Re-
leveaza îndeosebi creşterea depune­
rilor, ceea-ee este efluxul încrederii 
de cars se bucura institutul. Ca un 
moment, ori mai Ъіпе dovadă despre 
încrederea ce şi-a câştigat-o „Victoria**, 
raportul se provoacă la faptul, că însăşi 
congregaţia comitatului Aradului a 
decis, ca fondurile şi capitalurile dispo­
nibile în proporţia capitalului şi fondu­
lui de réserva să se depună şi la 
„Victoria" ! 
Presentează apoi conspectul opt ra­
ţiunilor, din care scoatem următoarele : 
Depuneri . .. 3,080.366 coroane 
81 fii, ceea-ce în raport cu suma de 
2.598.740 cor. presintă un spor de 
481.625 coroane. 
Starea escomptuluî. . 3,357.55 ; 
coroane. 
împrumutul ipotecar a scăzut delà 
687.406 coroane la 677.833 oroane, 
căutând, în această privinţă, direcţia 
sâ duca la valoare un princip econo­
mic sa lutar : să mu l ege capitalei, 
ci de a-l face mobil, ca la moment dat 
să poată face faţă ori căror necesitaţi. 
Graţie acestui ptincip reálisat deja, d» 
mai mulţi ani, „Victoria" nu s'a re­
simţit nici de cea mai penibilă crisă ce 
băntuise pieaţa financiară din Arad 
când cu falimentul băncii „Polgári1', ci 
a stat neclintită. 
Lombardul presintă suma di 47.808 
coroane. 
Circulaţia totală: . . . 38,206.147 
coroane. 
Venitul curat. . . 98.341 coroane, 
un spor de 781 cor., faţă de anul finan­
ciar precedent. 
Din acest câştig curat 8°/0 e divi-
denta acţionarilor, ceea-ce se plă teş te 
imediat. 
La fondul de réserva al acţio­
narilor se adaugă 11.000 coroane, 
cre.seênà astfel fondul de réserva la 
sttfiiU 1 de 298.797 coroane, va să &ieă 
ap oape v, WO.000, jwnëtate din cât face 
capitalul. 
Fondul i J e pensiune presintă suma 
de 46.901 cor. 
Pentru scopurt* filantropice şi cul­
turale s'au proiectat ' 4000 cor., ear 
după detragerea tantiemelor, restul de 
9210 coroane s'a transpun în venitul 
pe 1901. ч 
Raportul a fost ascultat cu mult 
interes şi întrerupt aiesea de vii apro­
bări şi esclamaţiunî de bucurie şi satis­
facţie. 
Aprobarea s'a dat unanim şi fără 
diseuţie. 
S'au ales apoi membri în direcţie 
d-nii Dr. N. Ciaclan, Dr. A. Demian, 
şi Tr. Vaţian, toţi trei mari acţionari 
şi deponenţi, bărbaţi cu multă conside­
raţie şi trecere în societatea aradană. 
In comitetul de eupraveghiare 
s'au ales d-nii Q. Weier, N. Marcu, 
G. Popovieî, (Siria), P . Milovan, Dr. 
S. Ispravnic ear censor (în locul re-
posatului Petru Secula fiul acestuia, dl 
Axentie Secula. 
Presidentul încheie apoi adunarea 
printr'o vorbire potrivită, mulţumind ac­
ţionarilor pentru interesul ce şi de astă-
dată Vau dovedit faţă de institut, urân-
du'le tuturora nrosperare. 
D. Gr. Mladin (Curticï) a mulţu­
mit, în numele acţionarilor atât vene­
rabilului président, cât şi ăirecţiunei 
pr-ntru munca ce au depui pentru a 
ridica la un nivel atât de sas acest 
institut falM a poporului nostru {lungi 
aelamări). 
După acstea acţionari, directori şi 
funcţionari îşi dau întâlnire Іл ,,Mil-
leniuci, unde a fost o prietenească masă 
comună. 
Archlşoviniştil r ecwose Ardealul î Ca 
sä nu se creadă însă, că denşil au adoptat 
punéiul prim din programul поаіт naţional, 
cu autonomia Transilvaniei, o spunem înainte, 
oă — ds .înţelepciunite* bánffy-ste e vorba şi 
de d-ita aeeasia. In numèrul de erî (10 l c), 
gizeta Ы Bánffy, „Magyar Szó*, eată anume 
cum îşi începs primul seu articol: 
„Deel baronul Bánffy Dessaó' e Maghiar, 
patria lui mai r e s t r î n s ă to tuş i e nunuA Ar­
dealul. Şi de g e a b a a u enunţat uniunea 
chiar şi doue diete, pen tru asta totuşi — 
altul e omul ungurean, şi altul e cel ard-lean. 
Ungaria mare şi b o g a t ă în cars de veacuri 
şi cu amara am&giri ra; reu 'şi a înveţat pe 
oamenii sei Ia şovăire, la umilire şi l a vic­
lenie ; p e când Arâealid mic şi sérac a ede-
cat o n a ţ i u n e conştienta şi triumfătoare, care 
peste trupul ţorii-mame a întiDS mâna de 
pace puteri lor , cari eereau pacoa*. 
Ear aesasta — pentru-ce se spune chiar 
în fruntea, numărului din „Magyar Szó" ? 
D'apoi fiind-cä Báuöy e stăpânul foii. Báiiffy 
e născut ardehen şi fiindcă pe Báijffy ţine 
sä l presinte ca pe „cel mai mare bărhxt de 
st-.it' ungur al veacului! Altfel rMagyar Szó* 
nu s'ar încumeta nici el să ^restitue*, aşa 
deodată, Ardealul în drepturile lui autonome. 
Doar' atâta carte modernă ştie şi Bánffy, că 
îndeosebi noue, dacă accentuăm numai numele 
.Ardeal", ni se deschid uşils — puşcăriilor 
ungureşti. 
Şi adecă ce vrea dl Bânffy ardeleanul 
să arete prin articolul foii sale? Vrea să ac­
centueze, că Maghiarii din Ardeal simt cel 
mai aprigi patrioţi, Ungurii cei mai m virtuţi. 
— O пйзсосіте bánffy stă, ! Lucnd e tocmai 
din contra : Majhiarii din Ardeal sunt cei 
mai slabi oameni, dar' în schimb şîn acelaşi 
timp — ei sunt între Unguri cei тші turbaţi 
şovinişti, fiindcă mai ales ei se îndoapă din 
oala statului. 
* 
Emigrările din „fericita Unga­
r ie" curg într 'una, cu toate „silinţele" 
pe caro 'şi le dă guvernul şi după-
cum se аісэ şi organele sale, pentru 
a le pune piedecă. „Buletinul Stati­
stic' pe luna Ianuarie 1901 ne dă în 
privinţa emigrărilor următoarele date : 
In Ungaria propriu zisă (şi Fiume) 
s'au liberat 7218 paşapoarte. Proprie­
tarii de paşapoarte au dus cu sine 
1632 tovarăşi de drum. După comi­
tate s'au liberat paşapoarte din comi­
tatele : Zemplin, 8 6 3 ; Ung, 6 4 5 ; Sibiîu 
6 0 9 ; Braşov 5 6 0 ; S a r o s 5 0 9 ; Abauj-
Torna, 4 2 3 ; Sepeş 3 2 5 ; Trei-Scaune 
3 1 2 ; Cic 2 8 5 ; Făgăraş 1 8 9 ; Terna-
vele 1 7 2 ; Baci-Bodrog 1 6 9 ; Alba-In-
ferioară 1 6 3 ; Gömör 1 4 0 ; Caraş-Se-
rin 1 3 5 ; Ssbolci 1 2 0 ; Torontal 114, 
etc. — Pentru America s'au scos 3537 
paşapoar te ; pentru România 1 8 6 8 ; 
Europa 1 6 3 7 ; Rusia 94 . 
In total, au emigrat în luna Noem-
vre 1900 din Ungaria: 8 3 3 5 ; în De-
cemvre : 8 6 3 0 ; In Ianuarie a. o. 11 .152 . 
Cifrele ţin locul a o r i c e comen-
t a r ! 
D i n România* 
Adunare La 22 c. orele 8.15 p. m., 
a avut loc la Banca Naţională adunarea 
generală a acţionarilor Băncei. 
S'a aprobat bilanţul anului 1900, R'a 
dat descărcare consiliului do administraţie 
de gestiunea sa şi tn urmă в'а procedat la 
alegerea unui director şi unui censor. 
Au lost realeşi dl Th. Ştefănescu ca 
director, şi dl C. Nacu, ca censor. 
* 
Comite tal electoral central al partidului 
national-liberal, îatrunindu se de curônd s'a 
constituit în chipul următor : 
Eng. Stătescu preşedinte. D. Giani, M. Phe-
rekyde, V. Lascar, vice-preşedinţi. Eng. 
Carada, Em. Costinescu, M. Corbeseu, C. 
Protopopescu, N. Crătanescu, C. F. Robeseu, 
M. Senina, Dr. Rêmniceanu, Al. Constanti-
ne pe manometru, ţinând în acelaşi timp 
mândrele, corespondenţele lopeţilor. Vasul 
se cufundă foarte repede. 
In doue minute, zece metrii. Când te 
afli in vas nu observi că te cufunzi, simţi 
numai că Înceată or ice sgomot ; nu mai auzi 
bubuitul acumulatoarelor, legănat sau egu-
duire, ci e o atare de repaos ideală. Prin 
ferestril veil dintâiu apa verzuie, apoi un 
fel de amurg roşiatic, în ane întunerec beznă. 
La 3—4 metri de adâncime, se vede ne­
desluşit încă într'un cerc de 10—15 motri. 
In adâncime de 10 metri nu se mal vede ni­
mic ; aici e noapte eternă. Forţa mişcătoare 
se produce, cum îşi poate Închipui ori cine, 
prin acumulatori. 
De aer penrtu respiraţia echipamentului 
ѳ bine Îngrijit. Nici o simţire subiectivă nu-'ţl 
aminteşte că te al afla sub apă, închis lntr'o 
cuşcă. Aerul delăturat la umplerea reservo-
riilor cu apă, intră în interiorul vasului. Altă 
reînoire aeriană, cum e curăţirea aerului de 
oxigen prin stofe ehemice, până aeum nu 
s'a ai etat de lipsă. Ministrul de marină de 
Lanessau şi cel de rösboiu generalul An­
dré, au stat peste 2 ore sub apă. Echipa­
mentul vasalul а stat şi opt ore, fără să 
simtă cea mal mică indisposiţie din causa 
lipsei de aer. ,Le Morze' naviga sub apă 
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nescu, membri. N. P. IanovicI, Em. Culoglu, 
secretari. 
* 
Prânz diplomatie. Joi seara a avut 
loc un prânz la legaţiunea Italiei. 
Comesenii dlui ministru plenipotenţiar 
şi ai d-nei Beccaria d'Ineisa erau: dl şi 
d-ва D. Sturdza ; all şi d na Sp. Haret ; dl 
C. I Stoicescu ; dl Ioan I. C. Brătiann ; dl 
Argiropolo, ministru al Greciei ; Principele 
şi Principesa de Schöaburg ; dl şi d na D. 
I. Ghica ; dl şi d na Ştefan Sihleanu ; co­
mandantul de Roswadovsky, ataşat militar 
austro-angar, şi dl Ivcovici, însărcinat de 
afaceri al Serbiei. 
Din străinătate. 
Soarta insulei Creta. Consulii diu Creta 
au lncunoştiinţat pe principele Gheorghe că 
cele patru puteri garante au respins propu­
nerile lui de a crea o nouă ordine tn Creta. 
Ziarul semiofleios din Atena, reflectând avi-
sului puterilor, so exprimă In modul următor : 
,CeIe patru puteri garante au hotărtt să 
menţină în insulă s'atufquo-ul şi speră, că 
poporaţiunea Cretei se va abţine de a face 
demonstraţii contra situaţiei de drept a in-
sul&i. In afară de aceasta cele patru puteri 
speră, că principele va primi din nou pentru 
trei ani mandatul de guvernator ce i-se 
oferă". 
Dupa-oum se vede grecii cam încep 




Dl advocat Stefan Cicio Pop ab «a a 
terminat seria da articole din , Aradi Kői-
löny*, şi s'a apucat acum de o altă serie, 
tn „Tribuna'. Întocmai ca amicul eô Mâghş 
în fiţuica din Timişoara, aşa şi dl Cicio 
vrea să convingă publicul românesc că la 
consietorul gr. oriental din Arad merg râu 
de tot lucrurile... din motiv, probabil, cî 
episcop na este protectorul lor Augustin 
Hamsea. 
La cele ce scrie despre consistai, 
noi nn reflectăm. Numai departe de cât 
Jouî, 24 fruntaşi al bisericii române m 
ţionale, membrii aleşi al consistorulul ara-
dan, au aprobat unanim procedura ce coc-
sistorul a avut, o faţă de elevii grevişti delà 
institutul pedagogic din loc. de a căror du­
rere candidul suflat al lui Cicio este grozav 
de îndurerat; ear un Român cel puţin щ 
de bun şi ceva mal puţia interesat ca ad­
vocatul Bocşăneştilor şi Himziştilor, dl K 
Ungureanu a avuto singură observare : cî 
P. S Sa Episcopul ѳ încă prea bun faţă 
cu elementele anarchiste din Seminar. 
N'aie deci consietorul şi nici P. S. Ss 
Ерізсорні Goldiş nevoie de nici o apărare, 
nici eh'at în faţa acuselor unor competent! 
de talia lui Cicio şi Măglaş. 
Scoatem în evidenţă însă faptul urai 
tor: deşi dl Cicio recunoaşte că au venii 
cu o iuţeală de 8 kilometri pe oră. Б1 i 
putè să presteze îa-ă odată pe atâta, d» 
în apropierea portalul se recere precauţii» 
mare, deoare ce eventualele obstacole i 
abia se pot observa în nemijlocita apropiei 
,La naval* o construit după alti 
stem. El se serveşte de maşina de щ 
când naviga pe apă. Când se scufundă, li 
ceteaaă maşina de vapor a mal lucra 
îutră ta acţiune acumulatorii. „Le mi 
se scufundă cu mult maî Încet şi nu «I 
de adânc, decât trebae 10 minute pregăti 
pentru acesi, lucru. 
Iu Cherbourg se lucrează deja Ia cu 
struirea a optvaso tipul „Le morse', ţi 
zice, că în curéad au să urmeze alte doi 
sprezece ; prin urmare se vede, că problei 
vaselor submarine se priveşte de prad 
resolvată. 
An. <k. 
Vasele submarine franceze. 
Cine n'a cetit în tinereţea sa romanul, douö-
zeci de miluri sub aivelul mătil, de Jules Ver­
ne, fură aă-şi iacă reflexiunea : w admirabil 
ar fl dacă s'ar putea réalisa această idee 
gigantică, şi — cine ştie când va veni tim­
pul acela închipuit. Şi eată că acel timp 
nu era aşa de depărtat. Vasele submarine 
nooi franceze, probate şi puae în serviciul 
flotei, indică deja acea eră nouă, a viito­
rului, în arta navigaţieiei şi a rösboiului. 
După ziarele franceze s'au examinat 
douS tipuri diferite. Tipul vasului „Le naval" 
esto destinat aă servească de torpedó sub 
marin, pe când tipul , Le maree 1 4 va face 
servicii de ecleror. 
„Le morse* înoată în împrsgiurărl 
normale aproape de suprafaţă apel. Din 
apă iese numai o cabină de sltică, ia formă 
de coif, asomănându-se perfect eu ilustra 
ţia cabinei cunoscutului căpitan Nemo, în 
care comandantul vasului încape ca capul 
şi partea superioară a corpului De aici 
vede îq toate direcţiunile nivelul măre! 
ci tot de aici dă comanda In spaţiul maşi-
uelor. Când vasul se scufundă, comnudan-
ţul părăasşt© cabina şi Intră lntr'o "( celulă 
u i d e e pe roasă o oglinôa pe care se re-
l e o l ^ a z ă e a ajutorul „periacopulul* supra-
aţa muţ r e i c u tet ce s'ar întâmpla pe ea. 
' e n e c o p 4 l , acost instrument optic, e uu 
sistem de Ц п ^ ş i t g ] m z î î n t î ' 0 ţ e a v g с а г ѳ 
se poate , , i n g i ş i s c a r t a î n e â t § e „. 
jungă tot-dt a u a S a p r a f a ţ ă m 3 r e I C h i p u l 
sau tabloul ^ ] a 3 a p r 8 Î a ţ a r e n e c t a t din pe-
riscop pe ogl ъ m e 3 e ï ( ц u r m a r a ş t e c o . 
m^ndantul ne^_ l t e n i t 
S c u f u n d a ^ g e e f e c t u e ş ţ e p r i n t n _ 
greunarea vasu с ц a p a с ѳ 0 , n g h i t ß j s t e 
reservoril sau t к ѳ a c S r o r c ] a p e s o d e . 
schid prin 8 i m p l K a p ă s a r e p e 0 Q b H t o n > 
Urcarea m esop ^ g o l i n ( J d e a p a f e . 
servorile cu ajute* \ p o m p e l o r r ë g p i n g ë t o a r e . 
Dacă ar abzice v . f i o d m a c e s t m e h a n i s m 
gingaş, nu s'ar n j c t ш р е г { с ( ^ Q 
singară apăsare ^ e ц ц g c r i p e t a r d e g f a c e 
de fundul v a s a l j b a I a s t a r ï g r e l e d e p l a m b 
şi vasul astfel U ş U r a t a > a r ridica la supra­
faţă M»nomec ţ r u l a r a t a e x a c ţ l a c e a d a n . 
cime se află y a s n l 
Lop, ţi i a f o r m ~ d ( ) a r i p î I u c r ă I a в с Ы ш . 
I barea a d â n c m e 5 U a s u b o f l c e r n u . . ţ I i a o c h i 
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peviştil la d-*a, nu spune cine i-a adus! 
8'o spunem no! : Măglaş, cărui nainte vreme 
desigur dl Cicio nu i ar fl făcut cinstea să-I 
întinsă mâna. Cine s'a schimbat: Măglaş 
ia Înălţat, ori Cicio a'a coborlt? 
Dl advocat al Bocşăneştilor se leagă 
tsgl şi de no!, căror ne impută r temerita­
tea* de а numi naţional organul nostru. 
Hei, onorabile d-le Cicio, dar nu 
cumva Românii grupaţi tn jarul acestui ziar 
o să tri bue să ceară patentă de naţiona­
lism delà O-Ta ţi delà ciracul D-tale Faze­
kas Lajos? Ori delà amicul D-Tale Măglaş 
ţi patronul Hamse», credinciosul conmesean 
il lnï Edvi Шеэ ? Noi nu suntem naţiona­
lişti, pentru-eă spriginim capul diecesel ales 
liber de voinţa poporului, dar D Ta eşti na-
jionalist fără prihană, bărbat desinteresat, 
pentru-că aperi pe Moise Bocşan şi te pro­
slăveşti înaintea Ini Hamaea. cel care a dua 
elevii seminarului Bă defileze la statua 
.martirilor honvezeştl", ear zilele trecute a 
fost la balnl şnsterilor unguri, la al mese­
riaşilor români n u l vede Insă nimeni ! 
Mal scrie dl Cicio: 
,Pentru fapta Insă, că eu ca unit am 
cutezat să merg cu rugare la episcop gr. 
or. sunt zilnic insultat In acel ziar, căruia 
— durera — eu 'i am dat cel mai puternic 
tprigin. Oamenii delà .Tribuna Poporului* 
Maţi cu acele elemente, cari nu de mult erau 
în tabëra duşmantior mţiunil noastre, cugetă 
& şi pe naine mö ver putè intimida, cam 
persecută şi neliniştesc teată viaţa celor 
mal buni profesori al institutului teologic-
pedagogic şi cari au singurul pëoat de a 
un se tr.ehina patimilor unor oameni ajunşi 
prin intrigi şi prin batjecorirea principiilor 
profesate de el să stăpânească odiecesă*. 
N'ai face bine să enumerl .puternicul 
şprigin* — eel mai puternic ! — ce al dat 
»ceetel fol? Că noi ştim doar' atâta,- câţi­
va amici s'au întrunit şi In casa D-Tale ca 
ţi, discute Înfiinţarea foii ! Incelo n'ai dat 
nici un ban, dar absolut nici un ban, nici 
ca cotisaţie, nici ca abonament şi nici In 
chestia organisăril clubului comitatens earăşî 
D'aï dai nici un filer ! Cât despre partea 
intelectuală, ştim un singur lucru: până 
»cum sunt doul ani, D Ta combăteai ală­
turi eu noi neamurile până tn momentul: 
h&id să dăm cărţile pe faţă — până in mo­
mentul In caro al vôzut că nu este cu pu­
tinţă să te alegi membru în—direcţia .Vic­
toriei" ! 
D'atuncI eşti duşman şi al acestei fol 1 
Să ne mal spui, apoi cari sunt elemen 
tele »carl nu de mult erau în tabăra duşma­
nilor naţiunii noastre', elemente cu cari noi 
n« am aliat? Să-i înşiri cu numele, să-I cu­
noaştem şi noi, cari nu ştim decât un 
singur lucru: 
D ta eşti aliat cu elemente ce şi azi 
sunt în tabăra eelor cari au votat aruncul 
pentru Krivâny! Ori nu eşti în buna ami­
ciţie şi cu Sever al Taichil şi cu tatăl s6u 
Moise? Şi Hamsea archimandritul unde şi 
cam а apărat causa naţională? Ori alt prie­
ten nou al D Tale, Hamsea delà Lipova, 
deschisu-şi-a vre-odată gura în congregaţia 
delà Timişoara şi n'a corteşit oare pentru 
candidatul guvernului şi la alegerile din 
urmă? 
C o n v o c a r e . 
Am onoare a convoca adunarea 
generală constituantă a despărţemen-
tulUÏ Lipoveï al „Asociaţiunel pentru 
literatura română şi cultura poporului 
român" pe ziua de 3/16 Martie 1901 
la 10 ore a. m. la Lipova, în sala 
mare a ospëtarieï „La Regele Un­
gariei". 
Ordinea de zi: 
1) Deschiderea adunării generale 
constituante prin delegatul comitetului 
central al Asociaţiunel. 
2) înscrierea de membri. 
3) Alegerea directorului despăr 
tëmêntuluï. 
4) Alegerea alor 4 membri în 
comitetul desparte montului. 
5) Eventuale propuneri. 
Lipova, în 11 /24 Februarie , 1 9 0 1 
loan Tuducescu, 
ea delegat al comitetului central 
Observare: Conform noue! aron 
dări a desparţemintelor, staverita sub 
Nr. 1 0 3 3 — 1 8 9 9 , desparte montul înfi­
inţând cu sediul în Lipova se estinde 
pe teritoriul cercurilor administrative: 
Lipova, din comitatul Timiş ; Mureş, 
din comitatul Caraş-Severin ; Radna 
şi Siria, din comitatul Aradului. 
M t a t i 
Arad, 11 Martie n. 1901. 
Ü-1 Romul Ciorogarlu, profesor 
seminarial şi referent şcolar, a fost 
Sâmbăta tuns întru monach, în sfânta 
mănăstire H.-Bodrog, luând numele 
de Roman. 
Cinul călegăresc al bisericei na­
ţionale drept măritoare a răsăritului 
'ară îndoială că a tâşt igat în decoare 
primind în sinul sëu pe acest bărbat 
distins al şcolii şi bisercil române. 
Acasă. Dintr'o scrisoare particulară aflăm 
că amicul nostru Corneliu Păcurar, ajutor de 
secretar la OreăHul Fonciar Rural din Bucu­
reşti, cel dinliiu redactor responsabil al , Tri-
ouneï' de sub direcţia dlui Slavici şi primul 
condamnat în luptele noastre politice, fiind 
bolnav, s'a întors la căminul părintesc, la 
Şard (lângă Alba-lulia), pentru a se recrea. 
Dorim din toată inima bunului nostru amic 
şi românului devotat pentru causa naţională 
o cât de grabnică însănetosare. 
* 
Has i comuni. După tarmiaarea adu 
nării generale de erl, acţionarii, direc­
torii şi funcţonaril .Vietoriel" s'au întrunit 
la .Milleaiu*, la o masă comună, unde au 
petrecut în chipul cel mal amical. In frun­
tea mesei era vicarul V. Mangra şi Dr N. 
Oncu, înconjuraţi de ceilalţi directori, d-nil 
M. Vfiliciu, P. Truţa, I. I. Pap, apoi d nil 
G. Feier. Aurel PetrovicI Sava Raicn, V. 
Pap, dr. A. Den/ian, P. Milovan şi Rassu 
Şirianu. La masa lungă erau apoi d-niï Dr 
N. Ciaclan, Augustin Beleş, Stefan Cioro-
gariu, Dr Vesa, Dr. 8. Ispravnic. R. Va 
ţian, Gr. Mlaam, N. Marcu, G. Popovicl. I. 
Moldovan, A. Secula, Dr. Bardan, Bodro 
gianu, şi alţi mulţi, fruntaşi din comitat şi 
ţsratil, in cât sala întreagă era plină până 
la ultimul loc. 
Seria toastelor a început-o d l T. Va-
ţian, care a ridicat paharul în onoarea d-lui 
dr. Oncu, harnicul director al .Victoriei". 
Dl Oncu a rëapune eu căldură şi a toastat 
în onoarea acţionarilor, a căror încredere 
şi iubire a fost cel mai puternic mijloc de 
înflorire a băncii .Victoria ' . Dl Veliciu a 
toastat pentru nou aleşii directori, dintre 
cari a rëspuns apoi dl dr. Demian. 
Dl Russu-Şirianu a toastat pentru ze­
losul secretar S. Raicu, cărui — ca şi d-lui 
Oncu — i-s'au făcut entusiaate ovaţiuni. 
Efectul cel mai puternic Га avat însă 
doctorul Vesa (Soeodor), care, amintind de 
forţa celor delà .Victoria" : cinstea, arată 
că şi nou-aîeşii directori prin această caii 
täte a lor s'au impus, fără-ca unul dintre 
ei să solicite votul vre unui acţionar, că 
încrederea generala s'a manifestat spontan 
Cu un umor neîntrecut d-sa enarează apoi, 
că tnainto cu doui ani un acţionar vine şi 
după ce 'i descopere dorinţa că vrea să se 
aleagă în direcţie, să Аэ ast-fel controla în 
direcţie, pentru-că, vezi Doamne, controla 
ar lipsi, pretinde s ă i dea votul, mai ales 
că şi lui i ar veni bine tantiema. „Bine, 
zise doctorul, ce te îndeamnă să-mi ceri 
votul : pentru-că dacă e vorba de controla, 
îţi dau votul bucuros, dacă motivul este 
însă — tantiema, apoi atunci cu acelaşi 
drept ţi-aş solicita şi eu votul, căci şi eu 
aş şti ce să fac cu sutuţele de tantiemă 
A fost un rîs omerie, pentru că toţi 
ştiam cine este neprihănitul şi desintere 
satul domn, care voia să intre atunci ca 
controla la .Victoria", ear d'atunci încoaci, 
nereuşind, îşi arogă dreptul de controlor 
suprem al vieţii noastre publice din Arad 
Dl Vesa Sntr'un al douilea toast a in 
sistat asupra importanţei presei în vieaţa 
publică şi după-ce face elogii ziarului nostru, 
toastează în onoarea dlui Russu Şirianu, 
care i-a rőspuns îndată, ridicând paharul 
în onoarea ţăranilor fruntaşi presenţl. D 
I. Moldovan a mulţumit îndeosebi d-lul 
Raicu, pentru partea de merit ce a dat 
funcţionarilor băncii, ear dl Boambën a 
toastat pentru acţionari. 
Polonii şi Românii bucovineni. O ştire 
interesantă i-se comunică din Bucovina unul 
ziar din Bucureşti. B vorba, că Polonii din 
Galiţia şi-ar fl tras pe seamă şi s'ar fl con­
vins, că numai гоц îşi fac lor, când favo-
risează în Bucovina rutenismul In contra 
Români or. Rutenii, cari s'au întărit în Bu­
covina, au început eă asalteze şi Galiţia. 
Presa polonă galiţiană revine acum asupra 
acestui pericol şi arată o veli tă tendinţă 
de-a încerca o apropiere de Români. Ea dă 
Polonezilor din Bucovina sfatul să se apro­
pie de partidul poporul naţional român, în 
fruntea cărora s au d nil Hormuzachil, Dr. 
G. Popovicl şi Flondor. 
De altfel, precum se afirmă, bar. Bour­
guignon face mart sforţări pentru reapari­
ţia „Timpului", reposât, în Cernăuţi, spre 
care seop se zice, că a obţinut subvenţiunl 
considerabile din Viena. 
Campania. „Gazeta" scria că dl refe­
rent şcolar R. Ciorogariu a bătut pe un elev 
grevist ; dl advocat Cicio serie în .Tribuna" : 
,Mt au spus mal departe aceşti tineri, 
a cărora paliditate me ingrozia, că absolut le 
lipsesc mijloacele de treiu, că sunt foarte 
flămânzi şi că în alumneu în loc de mâncare 
li-se aduc poliţişti înarmaţi*. (Oribil, d'mle, 
oribil !). Bar' .Egyetértés" scrie că episco­
pul i-a dat afară cu torţa pe elevii cari ve 
niieră aă reclame drepturi! 
Eată cum extremităţile se Întâlnesc 1 
Delà Caransebeş. Prea Ѳ. Sa Episco­
pul Nieolae Popea publică concurs în .Foaia 
Diecesană" (N-rul de erî, 10 Martie n ) pen­
tru ocuparea unul post de profesor la insti­
tutul teologie diu Caransebeş. Emolumentele 
împreunate cu acest post sunt : Salar anual 
1600 coroane şi cvinevenale de câte 160 cor. ; 
după numirea definitivă în post, сѳеа-сѳ ur­
mează după 3 ani de funcţiune, pauşal de 
cuartir 400 cor. ; apoi drept de pensiune con­
form statutelor existente: Concursul, până 
în 10 Aprilie st. n., să ве facă la Consisto-
rul diecesan în Caransebeş. 
* 
Sesiunea generală a Academiei Ro­
mâne din Bucureşti se va deschide mâne, 
Marţi, 12 Martie n., după ameazi la ora 1, 
îa localul sou din Calea Victoriei. Sesiunea 
promite a fl interesantă. Discursuri de re 
eepţiune au să ţină domnii Phüipide, Istrate 
şi Puşcariu Totodată se va decerne şi pre­
miul cel mare, de douë-sprezeee mii de lei. 
In cea din urmă şedinţă publică lunară, dl 
Gr. Ştefănescu a continuat raportul seu 
despre congresul Ill-lea internaţional de 
geologie. Apoi dl Dr. Victor Babeş a făcut 
câteva comunicări despre combaterea r8p 
ciugei la cai şi la om. arătând succesul 
metodei sale în comparaţie cu metodele 
altor celebrităţi din străinătate. 
Poporul român din Ungaria şi Tran­
silvania. In sesiunea sa generală din 1905, 
Academia Română va decerne şi Premiul 
Adamctehi, de 5000 lei, celei mai buae lu­
crări scrise în limba româuă asupra urmă­
tor ului subiect: .Poporul român din Ungaria 
şi Transilvania delà începutul secolului XVIII 
încoace'. Scrierea va cuprinde: 1) Starea 
morală, juridică şi economică a poporului 
român delà începutul secolului XVIII în­
coace. Faptele, cari au avut cea mai mare 
tnrîurire asupra desvoltării culturale a po­
porului român în decursul acelui secol. 2) 
Mişcările etnice, politice şi sociale ale Ro­
mânilor din Ungaria şi Transilvania înainte 
şi după reformele lui losif II. 3) Scopurile 
urmărite de Maghiari până Ia 1848. Nor­
mele şi tendinţele administrative imperia­
liste ; viaţa religioasă, intelectuală şi eco­
nomică a Românilor până la 1848. 4) Epoca 
delà 1848 până la 1866. Încercările de în­
ţelegere intre Maghiari şi Români. Luptele 
dintre aceste doue popoare. Mësurile luate 
de guvernul absolutist. Reforme in legisla-
ţiune şi administraţiune. Reorganisarea bi­
sericii române de către Şaguna pe Ьазе 
noue. Desvoltarea culturală a Românilor. 
5) înfiinţarea regimului dualist. Promisiunile 
făcute Românilor. Legile naţionalităţilor. 
Desfiinţarea autonomiei Transilvaniei. Regi­
mul dualismului. Starea Românilor sub acest 
dualism. — Terminul presentării manuscrip­
telor la concurs este până Ia 1 Sept. 1904. 
* 
Comitatul Garaş Severin — conform 
ultimului recensement, numeră 438.119 lo­
cuitori, faţă de 407.635 locuitori, câţi au 
résultat la recensemôntul din 1890. Va să 
zică o creştere de 10484 suflete = 9 . 3 ° / „ . 
Raportul după naţionalitate încă nu ѳ cu­
noscut. 
Vorbe înţelepte. 8ub titlul acesta a 
apărut la Bucureşti un elegant volumaş cu 
1 prinzând maxime şi reflexiuni din literatura 
universală, culese de Aurel O. Popovici. O 
lectură pe cât de plăcută, pe atât de in­
structivă, menită a produce то?леаіе de a-
devöratä recreaţiune. îndeosebi o recoman­
dăm ticerimei, căci în ea va găsi cele mai 
bune poveţe şi învoţături. Preţul 1 leu 50 b. • 
Bal românesc în Bitolia. „Gazeta 
Macedoniei" din Bucureşti primeşte infor-
maţiunea. cä In Bitolia s'a dat la 27 Ianu­
arie (9 Februarie n ) , primul bal românesc, 
care a reuşit foarte bine, Ia care su luai 
parte, afară de Români, căpeteiiiiie t u t e o r 
autorităţilor eu nevestele lor. Până să vie 
lumea, s'au făcut prestidigitaţiuni de un 
specialist în această artă. mdată-ee a venit 
dl consul Conatantinescu, s'au început ho­
rele naţionale pe scenă, executate de 6 elevi 
delà liceu, exersaţi de Duraţo, admirabil. 
Băiatul d-lui Maimuca, îmbrScat olteneşie, 
le cânta din vioară tot pe scenă. Când s'a 
ridicat cortina şi au început să iasă din 
culise In horă, îmbrăcaţi toţi naţional cu 
brâne largi, cu pălării cu panglici, opinci 
cu clopoţei ca răluşerii, sala a isbucnit în 
aplause furtunoase. S'a dansat Inîâiu Hora 
Voinicească", .Românul" şi apoi „Bătuta"; 
cu deosebire la aceasta, sala era eleetrisată, 
toţi strigau ,ura" , .bis" ! şi nu s'au liniştit 
până n'au reapărut. Auziai pe consuli zi 
cônd : .C'est ravissant !" Valiul : .Aferim* ! 
Apoi au început o horă mare, la care au 
luat parte toţi ; era un entusiasm fără mar­
gini. S'a dansat eu o plăcere nemai pome­
nită la Bitolia; consulii au stat până la 2 
dim., Valiul până la 3, noi pânS Ia 47a-
Un nou cor roeal în părţile Sătmă­
rene. In comuua Tămâia, din marginea co­
mitatului Sătmar, s'a Înfiinţat la stăruinţa 
înveţătorului Teodor Irimiaş un chor vocal 
bărbătesc, care a şi început să cânte în 
biserică composiţiile lui Vorobchieviei şi 
Dima. Acum corul se pregăteşte a da Ia 
Paşti o representaţie teatrală. 
Delà „Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu". La fondul pentru aeuirarea unul 
local cu hală de vânzare pe seama „Reuni­
unii sodalilor români din Sibila*, au mal 
contribuit cu câte 20 bani următorii.- Candid 
Candidinescu, paroch, Paraschiva Can.didi-
nescu, născ. Banda (Stena), loan Mogs, pa­
roch, 8alomia Moga n. Dobrescr?, Ioao Ghe 
nie. paroch, Dionieie Iuga, notar, Vasile 
Dobrescu, înv. (Rod), Ioachim Părou, paroch, 
Maria Părou n. Moldovan, Victoria Pftrëu, 
loan Раісн, înv.. Axente Lene, cancelisî 
(Agnita), Teofll Holerga, paroch, Maria Ho-
ierga (Frânat, Aron Cotruş, paroch (Lupu), 
Seibsm Cioran, paroch, (RoşinarI). 
* 
Scrisoarea ultimă. Se serie delà Lon­
dra, că cea din urmă, sau una din cele din 
urmă scrisori ale reginei Victoria, este rös-
punsul pe care l'a dat fostului ministru de 
marină Qoschen. Goschen 'şî-a dat adsea 
demisia zieênd, că după atâţia ani de ser­
viciu, e sătul de vieaţa publică. Regina a 
mulţămit îa mod călduros ministrului pen­
tru îndelungatul şi credinciosul serviciu, 'şl a 
exprimat părerea de rëu din causa reíra-
gprel lui şi 'şî-a încheiat scrisoarea cu acea­
stă observaţie: — ^^i bëtrâna d voastre re­
gină e obosită şi doreşte mult liniştea*. 
* 
Şcoala princeselor. O singară şcoală 
se află în toată lumea, în care nimeni, afară 
de princese, n'are Intrare. Directoara ace­
stei scoale se cheamă Banghoh, în al cărei 
institut sunt înscrise 50 princese, cari, pe 
lâagă scriere, cetit şi aritmetică, mal învaţă 
să şi fearbă. Uaa dintre profesoare în?aţă 
oe eleve şi felul de-a späh rufe. Nie! unul 
bärbat nu-'f ѳ permis să Intre în acel insti­
tut. In flecare Vineri după ameazT, prince-
aele au voie să 'şl visiteze părinţii. Fie­
care princesă-elevă are pe lângă sino doue 
servitoare, cari le servesc la masă şi le îm­




M. O. Am primit ce ni al trimis şi 
vom primi cu plăpere ceea-ce ne promit!. 
U L T I M E ŞTIRI. 
Colonia, 9 Martie. In căletoria s 7. către 
Homburg regelui englez Eduard 'i-s'au făcut 
la gara de aici mari demonstraţii ostile. Se 
adunase^în peron a mulţime inensă, care la 
mirarea trenului în gară a erupt în s:rigăte 
de : .Afară cu Eduard" 1 Demonstraţia a pro­
dus mare resens în oraş. Şeful gării a fost 
transferat imediat. 
Editor. Aurel Popovici Barciann. 
Red: respuns: loan Russu Siriana. 
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Nr. 0 Vi I II II/B 111 
Cor. Si— 23.60 23.20 19.20 17.40 16.40" 
Păstăioase 
Fasole : Cor. 8 25— 9 — 
Matere: , 10 .Ь0 -12 50 
Linte: 10. 15.— 
dupa calitate. 
SmSnţa de cânepă: . . , 9.60—10.— 
Macul: „ 2 2 . - 2 5 . — 
Hirişeă : Cor. 6 — 5.75 
per 50 de chilograme. 
Unsoare de porc, sistèndu-sa fabricaţiunile 
de salamă, a fost slab cercetata şi 
s'a vêndnt cu preţuri mai scăzute 
la Cor 54.50—56,— per 50 chilogr. 
Slănina : Cor. 47—48 , „ 
Seminţe : 
Trifoiu roşu : din anul 1900 Cor. 51. 60.— 
Luţernâ : » . . . 40.—48.— 
Mohor : . . . . 7.50— 7.75 
Făina 
Nr. 0 1 2 3 
Cor. 24.80 28 80 22.60 21 80 
__Nr1_ 4 5 6 7 8 
Cor. 2140 20.40 19.10 16.10 10 80 
per 100 de chilograme. 
Prefal delà 23 Februarie, v. 
Din Arad. 
Grâul cel mai bun . . . cor. 690—7.— 
Снспгя . . , 4 6 0 - 5 . — 
Sëoerft „ 5 .28-5.29 
Orz 4 . 8 0 - 5 . -
Ovës 4 . 2 0 - 4 SO 
Fasole 8 . - 1 0 — 
Pe 50 klogf. 
Credemè, lele draga, cafeaua, Franck e ceva forte bun. Fără densa 
nu se póté prepara o cafeaua cu lapte bunà. 
Eu şi copil mei mâncăm de aceasta de prând şi de seara cu päne 
sau cu mămăliga; şi ce minune, chiar şi bărbatul meu s'a dedat cu ea. — 
Până acuma trebuia să beè la prând şi seara un vinars, dar decând 
a gustat odată Cafea cu lapte, nu'l mai trage mimă după vinars, şi aceasta 
mè forte bucura, fiind-că vinarsul beutura cea stricătorâ. de multe ori îi-a 
tălbăcit capul bărbatului meu. — 
Cât de curând, când vei veni pe la noi, te voi înveţa, cum se face 
cafea cu lapte şi vei vedea, că в bună, te vei înveţa cu ea şi Dumneata şi 













este cel mai sigur mijloc pentru producerea, perfecţionarea ţi 
conservarea 
I f r a m u s e ţ e i I 
Acest minunat preparat ne vătămător, curat şi fără grăsime 
are un efect uimitor. 
In câte-vs* aile f&d să dispară alunele, petele de ficat, coşii, 
jupuiturile, bibiţele, punctele negre (comedonele) şi ióte afecţiunile 
pielei. Netezeşte înrereţiturile şi ciupiturile de vërsat (bubat), avônd 
efect chiar şi asupra celor mai Înaintaţi în verstă, cărora le face 
pielea tiniră şi frumoasă. 
Dr. Mosengeil şi Metsger, renumiţii profesori, vindecă încreţi­
turile de pe obraji cu ajutorul masagiuluî. Spre acest scop Crema 
Margareta este cea mai potrivită. Dacă se masează zilnic faţa cu 
Crema Margareta, dispar nu numai aluniţele, petele de ficat, şi alte 
necurăţenii de piele, ci şi încreţiturile, ciupiturile de bubat şi alte 
anomalii causate prin betrâneţe, griji, boale etc. etc. 
Un perservativ în contra arşiţei soarelui şi a veretului. 
Se poate şi ziua întrebuinţa. 
Pudra de dame Margareta 1 cor. 20 fii. 5 5 3 1 1 — 
Săpunul Margareta 70 fii. 
Pasta de dinţi Margareta costă 1 cor. 
Regeneratorul perului, care produce coloare originală 
perului încărunţit, 2 cor. 
Blondinisarea perului de o r i c e coloare, prin care perul 
primeşte o coloare aurie, 1 şi 2 cor. 
Pomăda tanochininică, cel mai bun mijloc spre cultivarea 
şi creşterea perului, 70 fii. şi 1 cor. 
Resucitor de mustăţi Bonus de Világos, spre cultivarea 
mustăţilor, 50 şi 70 fii. 
C L E M E N T F Ö L D E S 
A r a d , s t r a d a D e á k F e r e n o z Nr. 12. 
Représentant general pentru România : 
Domnul Moritz Pollak Bucureşti, Calea Văcăreşti Nr. 5. 
8e »Ш ăc ѵепиаге la drogueriile ; Bruss, Economul & Co., M. Stoinescu, 
I. Tetzu, 1. Zanflrescn şi tn en gros şi detail ia Fraţii Albachary şi Ia 
toafe farmaciile. 
Dovadă despre efleacitatea folosirii «romei Margareta ѳ şi următoarea epiatola : 
D-lui &uteri Földes Kelemen, in Arad. 
Folosesc demult Crema-Margareta. Primeşte simpatiile mele peatrn efectul bus 
«1 acestei creme. 


























institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
N Ă D L A C (Nagylaki comitatul Cienadului. 
F o n d a t ă la 1897 cu un capital social de 100.000 
coroane în 1000 bucăţi acţiî à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecara ; credite pe obligaţiuni cu cavenţi si împrumu­
turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte: depuneri spre'fructificare, după cari institutul plăteşte 
contribuţia erar ia la ; ear deponenţii primesc după baniî depuşi 5°/o 
interese. 
570 3 Direc ţ iunea . 
„МіігезодіиГ 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
M Â 1 I A - R A D N A . 
F u n d a t şi desch i s în 15 N o e m v r i e 1897. 
Capital social fl. 40.000, în 400 acţiî de fl. 100. 
Acoardă: credite personale pe cambii; credite pe cambii cu 
acoperire hipotecara; credite pe obligaţiuni cu caven(f până la 
fi. 50; şi Împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri de bani spre fructificare, după cari institutu' 
plăteşte contribuţia erar iala; ear ' deponenţii primesc după bani" » . 
depuşi pună la 1000 5 % de la 1000 în sus 6%> interese. Щ 
569 — 3 D i r e c ţ i u n e a . m 
^Tipografia .Tribuna Poporului* Ariról Popoviciu Barcianu. 
